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Abstract 
This anide taclOes, from a quantiralive perspeclive, the economic historiography 
in el Valle del Cauea for the nineteemh and {W"cntieth -centuries, with rhe aim 
of presc:ming a preliminary approximation to a historiogtaphical balance on 
this topie. Through Ihe analysis of  asptttS, such as  Ihe [ype and frequency of 
publications,  lhe aUlhors,  their  nalionaliry and disciplines  represemed, (he 
(hemes developed, {he ehronology and lhe spaccs studied. Ihis :mide will acccss 
(he levd ofdevdopment thar this hislOriographical subfidd has achi~ved in  th~ 
swdy and analysis of  rh~  r~gio nal ~conomy. 
Introducción 
Como comenta Raphael Samuel, a propósilO de las  relacion~s  ~ ntre historia 
y teoría: 
los historiadottS no son dados, al m~nos  ~Il publico, a la introspecci6n 
sobre su trabajo y,  exceptuando los momentos solemncs, (omo 1;15 
conferencias inaugurales. por ~jemplo, evitan la exposición general 
de sus objetivos  [  ... J Ante rodo (los  hisroriadores)  se  co nsid~rall 
a sí mismos como investigadores,  Oyelllcs  atentos y observadores 
minuciosos, guiados por una simpatía imaginativa hacia el  pasado 92 
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y una percepción intuitiva de sus vestigios manuscriws y materiales 
(Samucl, 1984: 48). 
La  escritura de  la  historia colombiana,  a  excepción  de algunos trabajos. 
padece esta misma característica. AJ  introducirnos en el  terreno de la reflexión 
disciplinar acerca de la historiografía, esto es, la producción escrita sobre temas 
y procesos históricos (fontana,  1999: 9) acaecidos en el país, nos encontramos 
con un panorama poco alentador. Escasos trabajos promueven una de las labores 
esenciales y no menos importantes del historiador:  reflexionar y pensar sobre 
la historiografía. 
Para avanzar y renovar el grado de investigación histórica en el país, es necesario 
no solo la revisión de los rumbos que ha tomado la escritura de la historia en su 
labor de reconstruir, explicar e interpretar la historia sino, también, el análisis de 
las relaciones que se producen por la concurrencia de los historiadores y sus obras 
en el  campo historiográfico nacional.  De esta manera "la historia parece verse 
obligada a mirarse al espejo, aplicando para su propio autoexamen yestudio todas 
las herramientas que se han ido desarrollando y perfeccionando en los últimos 
ciento treinta años" (Aguim:, 2004 :  144). Necesidad hoy impostergable que 
llama a los historiadores a impulsar y consolidar el estudio y análisis de la historia 
de la historiografía. En este sentido, como comenta Carlos Aguirre Rojas: 
1  Un]  balance de! estado de los estudios históricos hoyes pertinente 
porque,  lejos  de ceder a  las  fáciles  tentaciones  de  [os balances 
"finiscculues~ y  "fin imilenarios~ · hoy  tan a la moda, permite más 
bien reivindicar la necesaria práctica de estoS estudios de autoexarnen 
de  la historia como una  práctica cotidiana y permanente,  práctica 
que siendo una  de  las  tareas  esenciales de la rama denominada 
"historia de la  historiografla~ ha sido muy poco y muy desigualmente 
culrivada dentro de las historiografías latinoamericanas y europeas, 
desarrollándose de manera solo marginal o episódica (2004 : 135-
136). 
De esta  manera, es  acuciante la  importancia de instaurar, como ejercIcIo 
cotidiano y  reirerado, el  cultivo sistemático de análisis de la  historia de  la 
evolución  y los  contextos específicos  del  propio decurso del  pensamiemo 
historiográfico, la  necesidad de colmar esta laguna persistente de los estudios 
históricos locales, que es el vacío padecido, la ausencia de una línea constante de 
reAexión disciplinar; para esa labor, los historiadores cuentan con una herramienta 
analítica e investigativa indispensable: el balance historiográfico. 
Si  la historiografía es  la escritura de la historia (Aróstegui,  1995), es decir, 
el  resultado de la  investigación histórica, un balance es la discusión acerca del 
resultado de esas investigaciones realizadas dentro de las historiografías sectoriales. Julio Ces:lr Zuluaga 
El  termino  "discusión" debe ser  entendido en su  definición  más amplia: 
discutir sobre la manera como  los  historiadores  han construido y presentado 
las  investigaciones en el  espacio social. señalando  la  metodología empleada, 
tendencias y escuelas historiográficas apropiadas, problemas abordados, material 
empírico  analizado, entre otros  aspectos concernientes  al  estudio del  campo 
científico y a los contextos de producción  y recepción (Véase Bourdieu, 2003: 
1999). Un balance, si bien atiende al enfoque sincrónico, se preocupa, ante todo, 
del punto de vista diacrónico. En este sentido, tiene como objeto el análisis de la 
producción historiográfica en su desenvolvimiento temporal y espacial, la historia 
de la historiografía, la evolución del pensamiento historiográfico. 
Siguiendo estas reAexiones. este artículo  trata el  problema en  torno a la 
forma en que se ha abordado y reconstruido, desde una pets~ctiva  cuantitativa, 
la investigación sobre la historia económica vallecaucana entre los siglos XIX 
y XX.  El objetivo  del  artículo es  construir un  balance de la historiografía 
económica sobre la  región del  Valle del Cauca entre los siglos XIX y XX.  La 
pregunta central que se desarrolla es: ¿Cómo ha analizado y problematizado, la 
historiografía colombiana,l el estudio de la economía del Valle del Cauca durante 
los siglos XIX y XX? ¿Cuál es el estado cuantitativo de la escritura de la historia 
económica sobre la región del Valle del Cauca siglos XIX-XX? Como derivación 
de este interrogante. se intenta responder a una serie de preguntas como ¿Qué 
temas, siglos,  subperiodos, espacios conocemos? ¿Qué  autores, disciplinas, 
nacionalidades conAuyen en el  estudio de la  historia económica del Valle del 
Cauea? Para dar respuesta a estas preguntas se realiza una descripción cuantitativa 
en torno a unas variables construidas y seleccionadas de las publicaciones y se 
esbozan algunas hipótesis que permitan elaborar una idea general. 
La  dinámica económica  del  Valle del  Cauca durante los siglos XIX  y XX 
ha sido poco estudiada por el campo historiográfico regional y nacional. Esto 
contrasta con el  pa~1 fundamental que jugó la región como centro productivo 
y comercial durante fines del siglo XIX y todo el siglo XX.  El desenvolvimiento 
de la  escritura  de la  historia  económica se caracteriza  por  un  auge inicial al 
1 Cuando  SIl: luhia de hiSlOl'iOfV'\fla colombiana  SIl: tu«  td"ercncia -<XImo ~  J.ilm EdtL:I.rdo 1 ..000000-"al 
.grupo b.:.eroglnco' de historiadora profesionales. ~Iumen l<~ vincub<los a univcrsid..da  ofic~ks y prima.  a 
rota guoonamer>tala  o a organiudona no guoonuncnfOlks. [ .•. 1 Dcsck sus origcna, en ~  dá:::atb dd 60 del 
siglo XX. hasta el promte. SIl:  p~ro  identificar t.a  o CUal,.., generaciona de histOfÍ3dora. Los n,iernbros que 
imegran esle ·pupo', no e¡cin unifiadoJ en (orno a una comunidad aad~m ica consolidada o suficienten'ente 
atructurada a $U  respectivo p,,"radigm:l..  1'0. lo (anta, no tienen c.ite.im dar.IJnentc cstablecidos '''''pec'O a los 
lem:t.li de atudio. a 1m ConceplOS y a 1:1. metodologf:l. de investigaci6n. La auscncia de lineas de tnba;o unificadas 
SIl: rdkja en la oinenci:l. de I<mlendu de invatigxión de di\ICfA rndolc. que no atán n«<SacUmrole asociadas 
:1.  par:u:1igmas  apecíficos.  Por el  conllWIo, ro  ~ mayor"  de  los  QSOS el  aarcamicnto se:  rcaliu de  IlW>CI"lI 
pragmitia. Enool1lramoJ enfoqua que oscilan desde el hiJloOcismo Iwra las oricnraciona rrw recientcs de. la 
historia cultur:;¡].  Esta gama de tendendas a  ·renovada· de acuerdo I los cambios de la hiuoriognfla mundial." 
(1..o"doÍlo. 2002: 221 l. 
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presentarSe un inusitado crecimiento de este tipo de estudios durante los decenios 
de 1970-1980 y parte de 1990. investigándose los más variados problemas, temas, 
p=riodos históricos y espacios. Auge que comienza a debilitarse hada la última 
década del siglo XX y a estancarse y retroceder hacia mediados de la del 2000. 
La raron. una débil consolidación de un campo científico es~cializado, regular 
y ~rmanent e, con líneas de investigación claras, dedicado a la investigación y 
análisis de la hiS[oria económica rq;ional. 
El  análisis evidencia un rápido y pronunciado desaceleramiento en el ritmo 
de producción y publicación desde los últimos cinco o seis años, un decaimiento 
en la investigación como producto del alejamiento de los historiadores y demás 
científicos sociales de los temas y problemas de la historia económica y al retroceso 
que se observa en la consolidación de este tipo de estudios. Esto lleva a postular 
que los estudios sobre la historia económica del Valle se encuentran transitando 
por un periodo de "crisis" o estancamiento relativo. Además. en torno a la forma 
en que se está abordando dicho estudio, es evideme la poca preocupación que los 
científicos sociales manifiestan por la producción de conocimiento histórico de 
la economía regional; crisis que puede ser pasajera o que puede pronunciarse aún 
más como resultado de la falta de una sólida consolidación e institucionalización 
de esta área de estudio, de la ausencia de un campo historiográfico con líneas de 
investigación fortalecidas que permitan guiar la investigación histórica en este 
terreno y lograr un desarrollo positivo en cuanto al conocimielHo de la historia 
económica se refiere. 
Para estos propósitos se han construido una serie de tablas que permiten el 
análisis  y  la presentación de la historiografla económica seleccionada.  la cual 
consiste en un  registro de 132  publicaciones entre libros, artÍculos y capítulos 
de libros.1  El  texto se encuentra dividido en ('res  grandes acápites.  El primero 
delimita el  concepto de  historiografla  económica y  describe el  proceso de 
surgimiento  de  los  estudios sobre  historia económica regional.  El  segundo, 
subdividido en cinco secciones, analiza aspectOS que tienen que ver con la forma 
y la evolución que ha adoptado la escritura de la historia económica y aspectos 
del campo historiográfico. En la primera sección se realiza un análisis de los tipos 
de publicación con el que se da cuenta la extensión que ha tomado el resultado de 
las investigaciones; en la sección p~riodos de publicación se reconstruye el ritmo de 
publicación -y  por ende el de invesdgación-, para esbozar algunas tendencias del 
desenvolvimiento de la historiografía económica; en la de aulons se presenta una 
idea sobre la composición del campo de la historiografia económica al mostrar la 
2 No)COn  tcnid:u en euenu l:u tes;" de p'egrado r posgrado.  Recientemcntc ha  sido publicado un libro.k 
historia tmproarial, limbdo MAC:  EmpmA J fl",i/ill.  mdilJ sigb Ik (""lía - Universidad lea;' Cali.  2007-
coordinado por Jaimc  Eduardo Londoflo Mott¡¡, donde se  reromtru~  L.  hiJloria de una  ~mprna  del Valk dd 
Cauea (dudad de úli)  en  el s.iglo xx, el eual  no incluin,os en l:u poJlcriol'Ci ubbs. Julio Ces.ar Zuluaga 
cantidad de autores dedicados a este tipo de estudios; en las secciones de diJciplina 
y nacionalidad tkautom  se esclarecen las disciplinas que convergen en el estudio 
de la historia económica y el nivel de atención que recibe dicha historia por pane 
de Jos investigadores extranjeros y nacionales. El tercer adpite, dividido en tres 
secciones, determina d conocimiento que se  posee de algunos aspec[Qs  de la 
historia económica regional. En la sección sobre las umáticaJ se da cuema de las 
áreas cubiertas -y no cubiertas- de la historia económica, al  indicar la camidad 
de publicaciones; en la sección de siglos se describen  los periodos -siglos XIX, 
XX, o XIX y XX- abordados por la investigación; la sección de espacio! ubica las 
localidades -municipios. pueblos. zonas- estudiadas.  El escrito cierra con unas 
conclusiones donde se recogen algunas ideas importantes en torno a la escritura 
de la historia económica de la región y su posible evolución. 
El propósito no es evaluar el estado de conocimiento sobre cada tema, espacio 
o periodo, pues  para ello seria necesario un  examen detallado de cada una de 
las  publicaciones, donde se clarifiquen, analicen las  hipótesis,  los  problemas y 
contenidos de las  investigaciones, tampoco abordar de manera exhaustiva  los 
contenidos de las investigaciones,  sus  marcos de referencia teóricos o el  grado 
de verificación  y plausibilidad de las  hipótesiS. sino  un examen de cobertura. 
similar al  realizado por Jesús Antonio Bejarano (1994). a partir del  número de 
estudios.  con el  fin  de llamar la atención sobre aquellas temáticas o periodos. 
subperiodos o espacios aún no cubiertos por la investigación y la historiografía 
económica. 
1. Surgimiento de la historiografia económica regional 
La his[Qriogtafía sectorial conocida como "historia económica" es definida 
en este trabajo como la producción --el resultado de la investigación histórica. el 
conocimiento producido, la escritura- sobre procesos y fenómenos económicos 
ocurridos en el  transcurso del tiempo y el espacio; se ocupa del estudio de los 
fenómenos y procesos históricos catalogados como económicos. de acuerdo a 
determinados paradigmas o enfoques teóricos. La historiografía económica es el 
(,onodmimto producido sobre los prottsos y fenómenos econ6micos que están 
determinados en  una realidad social concreta. a partir de unas bases teórico· 
metodológicas; en este sentido es  preciso decir que no se  la puede identificar. 
como hattn la mayoría de los economistas, con los mismos procesos económicos 
reales -por eso ellos terminan tomando una cosa por otra, confunden la teoría 
con 10 que es su objeto de estudio o como decía Marx en sus criticas a Hegel: 
"pasan perfectamente. sin ningún cuidado, de las cosas de la lógica a la lógica de 
las cosas"-; la investigación histórico-económica debe solo aspirar,  mediante el 
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conocimiento científico, a explicar y comprender el funcionamiento económico 
de determinada sociedad, produciendo una serie de hipótesis y tesis que traten 
de dar cuenta lo más plausiblemente de su funcionamiento histórico-económico. 
Se subraya así la diferenciación --epistemológica, conceptual y analítica- entre 
el discurso científico --el conocimiento producido por un sujeto-y los procesos 
económicos que tienen lugar efectivamente en el  mundo social --el  objeto de 
conocimiento-. 
Para el  caso de los estudios historiográficos sobre la economía de la  región, 
los  limites claros  y diferenciados entre historiografía económica y  demás 
historiografías sectoriales han sido difusos  en cuanto a objeto de estudio se 
refiere, debido a que en muchos de los trabajos las temáticas políticas, sociales y 
hasta culturales han acompanado al desatrollo de la historiografía económica, al 
punto que para muchos estudiases dificil determinar si es una investigación sobre 
historia económica, política o social. Por ende, una historiografia económica en 
el sentido fuerte del concepto. como ha sido concebida y desarrollada en otros 
campos intelectuales, en términos de desarrollo relativamente profesionalizado 
y especializado, aislado y autónomo del ámbito o  la  esfera de lo económico 
no ha tenido fuerte presencia en los estudios sobre la  región.3 A este respecto, 
alguien podría advertir esta situación como un defecto dentro de la historiografla 
sectorial; sin embargo, hemos de advertir que este traslape, si es bien aprovechado 
y desarrollado de manera  ingeniosa, puede ser una fuerte herramiema para el 
avance de los estudios historiográficos sobre la región. 
La escritura de la historia económica sobre el Valle del Cauca es un campo 
aún muy joven en el conjumo de los estudios historiográficos sobre la región. 
Con solo unas décadas de surgimiento y desarrollo. esta historiografía sectorial ha 
tomado importancia y legitimidad entre los historiadores profesionales y demás 
científicos sociales que se dedican a la investigación regional. y una centralidad 
fundamenral  para el  estudio, comprensión y  explicación  de  determinados 
procesos históricos de la región. 
El espectro de este tipo de estudios surgió a mediados de la década de 1960 
yen el transcurso de la de  1970, cuando comenzaron a realizarse las primeras 
investigaciones y  publicaciones sobre  la economía de  la  región,  las  cuales: 
"( ...  ] pueden ser complementadas con los diversos estudios relacionados con 
la  historia social, lo que podríamos ubicar en  la  antigua noción de historia 
económica y social que permitió el  surgimiento de este tipo de estudios para 
esta región del país" (Valencia, 2001 : 85). La historiografía económica sobre la 
3  E"a ,ilUaóón  ruede atar empcuIldo a cambiar CIl  el  COl1(ex¡o  Ilacional al  arribo de  tendencias 
his.o.iogr;ificas balóldas cn el  uSO  "riguroso·  de la fcorra «onómic. -a:Ollómcrria. Clfome1ria- cuando nO son 
lo suficicmcmcmc criticas cn sus acel'ciones gcncrllks sob", el concepto dc lo  '«onómico~ y sus .dxione¡ cOn 
la 1 0rlllidad social. , 
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región se comienza a consolidar en la década de  1970. una década posterior a 
su surgimiento en el conjunto de los estudios historiográficos del país, gracias a 
la inAuencia y arribo de nuevas corrientes historiográficas que impulsaban una 
pretendida nueva concepción en el estudio de la historia. y que pretendían una 
ruptura  radical  con las  antiguas temáticas. formas  y m¿todos de investigar y 
concebir la historia. Este arribo se dio mediante la inAuencia de Jorge O rlando 
Mela y Germán Colmenares, quienes  realizaron sus estudios de posrgrado en 
el exterior trayendo consigo las perspectivas teóricas que aprendieron en estos 
estudios. Paralelo a este proceso,la conformación de un núcleo de historiadores 
formados en instituciones  universitarias,  y no aficionados como predominaba 
hasta  ese entonces, contribuyo a que la ruptura entre la forma tradicional de 
reconstruir la historia de la  región se diera de una manera más acentuada y a 
que, crecientemente, se consolidara y legitimara la Nueva hislOria que, respecto 
a las  temáticas y enf oques de la  historiografia practicada por las academias de 
historia que se centraban  fundamentalmente en  la  historia  política y  de  las 
elites, y en los  ~riodos  de la independencia y la era republicana, se iba a dirigir 
fundamentaJmente hacia el estudio de la historia económica, social, y cultural. 
centrada en las grandes masas de población, y a concentrarse principalmente en 
el periodo de la conquista, la colonia y en la segunda mitad del siglo XIX. 
Fundamental  para este  proceso  de surgimiento  y consolidación  de  la 
hisroriografia económica sobre: el Valle del Cauca fue la creación del Departamento 
de licenciatura en Historia de la  Universidad del Valle en el año de 1977, que 
indudablemente -según AJonso Valencia Llano--: 
( ... )  fue  conocido como  uno de los  primeros en  abordar la 
hiswria regional gracias  a la  labor de hiswriadorcs como Gt'rIn:ln 
Colmenares y Jorge Orlando Melo, dos figuras que por su formación 
-generalmente en  universidades  extranjeras- y  por su  enorme 
capacidad de trabajo, concentraban todos los desarrollos y avances 
historiográficos que en la Universidad se daban y que Aueruaban 
entre estudios monográficos  regionales e  investigaciones de  1111 
carácter más amplio (2001 ; 78). 
Estos autores fueron quienes más abrieron el camino para la consolidación 
de una historiografia económico-social cemrada en  la  región, junto con  un 
pequeño grupo de historiadores -y estudiantes de pregrado y postgrado-- que 
se dedicaron al estudio de diversos as~ctos  y problemas que constituyen la base 
sobre: la cual se desarrolló posteriormente el conocimiento historiográfico de la 
economía vallecaucana. 
Bajo la inRuencia de Germán Colmenares y Jorge Orlando Melo. un grupo 
de profesores del  Depanamenlo de Historia -Edgar Vásquez. luís Valdivia,  y 
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Jorge Salcedo-fundaron en el año de 1979 una publicación de difusión conocida 
como Historia y espacio.  RrviJta de estudio! históricos r~onaln,  la cual contÓ con 
una orientación en realidad  muy amplia  para el  desarrollo de la investigación 
que apenas  se  consolidaba.  pero que estaba dirigida centralmente,  según sus 
directores, al desarrollo de la historiografía económica y social, orientada: 
l ... ) hada temas de ilUcrb  r~ iona l , denrro del marco de la historia 
económica y social. aúu cuando muchos de estos trabajos  tienen 
principalmcmc un caráctcrempírico-malcrial de archivos. e5tOldística 
histórica, hislOrias descriptivas, urbanas y rurales- pc::nsamos que es 
fundamental considerar aquí la reRexibn tcórico merodológica que 
se considera perrincnlc (Vásquez, el al.,  1977: 7). 
Hútoria y ~lpacio, si bien fue una revista amplia -y generalmente constante-
donde se difundieron investigaciones  sobre  historia polít ica,  social y cultural 
de los profesores del Departamento, fue -y todavía es- lo  más cercano a una 
publicación o empresa editorial que se ha propuesto la creación de una revista 
de historiografía económica sobre  la  región. Además, como comenta Alonso 
Valencia  Llano: "fue esta revina la que más estimuló la investigación histórica 
regional; por otra parle, las  temáticas abordadas y la forma de hacerlo sirvieron 
para que muchos estudiantes de la época tuviéramos modelos de investigación 
que serían fundamentales en nuestro desarrollo fururo"  (Valencia, 2001  : 79). 
Otras revistas y centros de investigación, como R~ón  y el Bolaln Sociotconómico 
del Centro de Documentación e Investigación Socioeconómica CI OSE, también 
se han convertido en la práctica en impulsores de la investigación y publicación 
de obras sobre la hinoria económica regional. 
Esfuerzos orientados a sostener un proyecto como el  que se  propusieron 
los directores  de  Historia y  ~spacio -así no lo  hayan  logrado- no se  avizoran 
en el  mediano  tiempo, aún  más cuando se evidencia una baja en el  ritmo de 
publicaciones e investigación sobre historia económica, la debilidad o ausencia 
de un  campo de profesionales  dedicados al desarrollo  de la  historiografía 
económica y la falta de proyectos sólidos de creación de líneas de investigación 
en este campo.  Esta revista, superando esta propuesta inicial.  no publicó ni se 
dedico exclusivamente a los estudios de historia económica y social, sino también 
a investigaciones  sobre la geografía, la  etnohistoria,  la política o el  desarrollo 
empresarial del Valle del Callea. y otras regiones de latinoamericanas.  Desde su 
perspectiva e inAuencias teóricas e historiográficas, de acuerdo al clima intelectual 
del  momento, la revista se dedicaba a la investigación de problemas, temáticas y 
periodos no tenidos en cuenta por la historiografía de las academias de historia, 
inserundosede esra manera en el proyecto liderado por algunos historiadores del 
país en lo que se llamo la Nueva historia.  Este trabajo 1 0 realizaba pretendiendo Julio Cesar Zuluaga 
enmarcarse entre una historiografía de arraigo  marxista oficial  --con  acento 
soviético-, una empirista de corre anglosajón, y al  tiempo por la  influencia 
historiográfica de la esuela de Annales.
4 
Básicamente fue  durante la  década de  1970 y  1980 cuando, a  la  luz del 
Departamento de Historia de la Universidad del Valle-ya algunos profesionales 
de disciplinas vecinas y de otras regiones del paí5-, la historiografía económica 
sobre la región presentó sus mayores esfuerzos y desarrollos en la consolidación de 
un campo de estudio de la historia económica, ya que fue aquí donde se intentó 
generar un centro de investigadores dedicados al  cultivo de esta área de estudio 
que, sin embargo, fue muyefimero y poco consolidado. En la década de J  990, con 
la promoción de la Maestría en Historia Andina del  Departamento de Historia 
de la Universidad del VaJle, desde la cual se desarrollaron algunas investigaciones 
sobre historia  económica de la  región, se  siguieron  realizando esfuerzos, que 
no superan los logros obtenidos en el  transcurso de las dos décadas anteriores. 
Si  bien la  Universidad del  Valle sigue siendo una institución que contribuye 
al  desarrollo de la  investigación en  historiografia económica, y en general en 
historiografia sobre la región, en las décadas de 1990 y lo que va del 2000 parece 
estar perdiendo la fuerza que la caracterizó como impulsora de la historiografia 
económica sobre  la  región, lo  que ha producido que otras instituciones vayan 
paulatinamente subsanando los vados que se generan debido a esta situación y 
ocupando los espacios en la investigación que se demandan. 
JI.  La  historia económica sobre  el  Valle  del  Cauca  (aspectos 
historiográficos) 
Tipo de publicaciones 
A lo  largo de las  últimas cuatro décadas  se  han generado  una serie  de 
publicaciones que ofrecen  un  panorama acerca del  desenvolvimiento de los 
estudios sobre la historia económica de la región. Al analizar ydividir -tipificar-
el conjunto de obras según correspondan a publicaciones en libros, artículos y 
capítulos de libros, se muestra una idea relativamente exacta del volumen de la 
producción al  presentar de manera indirecta la dedicación de los historiadores 
al estudio de la economía regional. Aunque la extensión de una investigación 
en términos de tipo de publicación --o  en  número de páginas- no puede dar 
.¡ ~ lm~n~1'd ~;tIiw sus esrudios de P""'lgndO en  F<anci~. cuando I~ "¡:cgunda gene,",ción" de los Anna," 
cslaban en  ~pogc<), b..jo  la  {ulo,fa de  F<:rnand  Braudel.  Yen la  dko.da de  1970.  por  ci t(: lIn5f~nd:  ... que  nO 
vienen al caso, ellruln:ismo. en su vertiente sov;~ lic:. fund:uncnt:dmcnte.\ogra gr<Ul  presencia en seclores de  la 
intelcctualidad del  paí~ Y la región. En sinlcsis. es el desarrollo de eslas dos corrientes y sus in,(5¡;gaciones la que 
posibilil2 b cotlsolidación de la hisloriogafl. ro;mÓm;c:. sobre l. regi6n. lo que en la dko.d~ de  1970 y 1980 1>" 
denomino b  biSfDri:!. económica y $OCi~1. 
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cuenta de manera cenera sobre la  importancia y dedicación --el  estado del 
conocimiento-- hacia la historia económica, ni mucho menos de la calidad de los 
trabajos, si puede arrojar aJgunas ideas que permiten crear una parte del cuadro 
que se pretende construir. 
Tabla No. 1. Tipo de publicaci6n 
Tipo de publicadon  Libros  Anículos  Balances  CapíUIlo5  T.w 
Hisloriográficos  de libro  publicaciones 
(Aniculos) 
Total  34  53  3  42  132 
POKcnlaje  26%  40%  2%  32%  100% 
Fuente: Obras de la hiswriograAa económica acerca del Valle del Cauea. Siglos XIX-XX. 
Como se observa en la tabla No. I ,del tOtal de las publicaciones-132 títulos-
34  pertenecen  a  la categoría de  libros,  el  26 %  del  rotal.  En  la  de artículos 
encontramos 53 publicaciones, el 40 % del  total, lo que revela que predomina 
el tipo de investigaciones monográficas. En orden de importancia se encuentran 
los capítulos de libros con 42 publicaciones, 32 %, lo que refleja una significativa 
presencia de espacios dedicados a la historiografía económica dentro de obras 
dedicadas a OtrOS aspectos más generales de historia de la región. La mayoría de 
los libros donde se encuenuan estos capítulos son reconstrucciones generales sobre 
el  Valle del Cauca que, aliado de otras historiografl'as sectoriales, incluyen  un 
capítulo dedicado al esrudio de la historia económica. Esto es un indicio indirecto 
del nivel de desarrollo de la escritura de la historia económica al constatarse la 
centralidad que ocupa ésta dentro del conjunto de la investigación histórica. En 
cuanto a la categoría de balances historiográficos -una categoría que se quiso 
subrayar- se  registran tres  publicaciones  correspondientes a la forma  tipo de 
publicación artículo. Como se sostuvo, los historiadores poco se han dedicado 
a la reflexión historiográfica, solo el 2 % del toral se ha dedicado a esta tarea, de 
132 publicaciones 3 corresponden a balances. Esta es la  misma siruación para 
la  investigación en general sobre el Valle del Cauca, que cuenta con limitados 
estados de la cuestión que permitan reflexionar acerca del oficio del historiador 
y la escritura de la historia regional. Julio Cesar Zuluaga 
Aunque el volumen de balances no es alto respecto a las nccesidades,5 se 
rescata que existan esfuerzos aislados por dedicarse -así  sea de manera ocasional-
al  examen  del  oficio  de la  historia, esfuerws que constituyen  importantes 
aportes a la investigación de la historia económica.  Dichos  balances presentan 
límites como .ser recopilaciones de reseñas. no presentar un estado de la cuestión 
detallado más allá de las principales obras y no ofrecer a modo de sugerencias 
algunas posibles salidas para el avance.  No obstante, son una base para realizar 
diagnósticos sobre lo que fue y lo que puede ser la rama de los estudios sobre la 
historia económica regional. 
Periodos de publicación. Evolución general 
El ritmo de publicación de las investigaciones sobre la historia económica del 
Valle del Cauca presenta varias caracterínicas que permiten establecer algunos 
indicadores del  desarrollo que ha experimentado esta  historiografia sectorial. 
En términos generales, el  volumen de publicadones ha presentado una curva 
ascendente.  No obstanre. en los  últimos años es  notorio un desaceleramiento 
sustancial,  en  relación a la tendencia de las  décadas anteriores.  Esto  significa 
que la expansión  manifestada en años anteriores por los  estudios  acerca de la 
historia económica se encuentra en incertidumbre, aunque pueda espetarse un 
repunte en los cuatro años restantes de la década del 2000. en cuanto a materia 
de investigaciones se refiere. 
Tabla No. 2. Periodos de publicación 
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T",~  1  3  13  19  22  27  24  21  1  131' 
%  1%  2%  10%  15%  17%  20%  18%  16%  JO,  100% 
'Falla uno sin fecha de publicación 
Fuente: Obras de la hislOriografía eeon61llica <lafca del Valle del  Ca uc~. Siglos XIX-XX. 
~ Un CIlIlll<ro de la e"eflión sobre hiSloria Cf11presa,,"" r de Cf11pmlariQ$.  sob~  1~ i""""ligacionef d~  h¡Jro ri~ 
económica d~1 Valk dtl Cilla r  un b~lance sobE"<  10$ elludio.! dt; los prQCao$ ¡k poblamiento al d lisio XIX 
(M~iía. 199'), Ordóncz. 2004; londoño, 1994). 
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En la tabla No. 2 se observa de manera dara esta tendencia. Del periodo de 
1991 a  1995 se publicaron 27 obras; de 1996 a 2000 24; y del 2001  al 2005 
decayó aún más el volumen de publicación a 21  obras; el año 2006 solo registra 
una publicación dedicada al  estudio de las prácticas de los empresarios en los 
primeros años  del  siglo XX.  Es  poco probable que en lo inmediato se retome 
un ritmo de invesrigación y de publicación orientado a reestablecer y superar la 
tendencia creciente de las décadas ameciores (1970-1980-1990), lo cual, aunado 
a la no existencia de un  núcleo de  investigadores y de una línea investigativa 
clara y consolidada insena en un campo cientÍfico afianzado, permite suponer 
que en el corto plazo no se vuelva a adquirir un peso y porcentaje significativo 
dentro de la escritura de la historia. Q ueda esperar que los esfuerzos individuales, 
en  parte aislados  y esporádicos,  posibiliten consolidar en  los próximos anos 
un  repunte en el  desarrollo de la investigación sobre historia económica.  La 
tendencia general de los eSlUdios sobre historia económica en Colombia desde 
la década de  1990 que han sido asumidos por economistas desde perspectivas 
que  van  desde el  neoinstirucionalismo y los estudios  clíometricos,  (Meisel, 
2005;  Kalmanovitz,  2004) no parece tener arraigo fuerte en la región, como 
quiera que los estudios de los economistas se centran en perspeclivas analíticas 
de coyuntura contemporánea, quedando  los  estudios de  historia  económica 
relegados del análisis. 
En  la  década de  1970  se  comienza  a desarrollar de manera  significativa 
la investigación sobre  historia económica.  En  esta década se  publicaron  16 
ohras,  el  12 %  del  promedio  total de- publicaciones, en franco contraste con 
las  décadas  anteriores donde  figura  un  solo  estudio.  Este fenómeno solo  es 
comprensible como resuhado de la profesionalización de la disciplina histórica, 
el debiliramienlO de la hislOriografía académica tradicional y el arribo de algunas 
tendencias teóricas, Anales y e! marxismo, que privilegiaban e! estudio de la esfera 
de lo económico en la  escritura de la historia, con lo cual contribuyeron a la 
conf ormación yconsolidación de la investigación en este área. El crecimiento de! 
número de publicaciones sobre historia económica en esta década indica en el 
espectrO de los estudios históricos sobre la región un cambio significativo en las 
orientaciones temáticas, epistemológicas y teóricas
6 que guiaban la producción 
de conocimiento, cambio  significativo  que se  constituirá en  la  base  de  la 
conformación de un espacio dedicado al estudio de la economía sobre el Valle. 
En  la  década de  1980  se  observa  una tendencia creciente,  al  doblarse e! 
número de publicaciones  respecto a la década  inmediatamente anterior. Con 
(,Cambio d~ una historiograJ'ia produ~ ida por políticos o ~mp~iO$  d~  la ~ión  corno H~rn:rndoCaicedo 
r Phanor Eder  h ac i~ una histnriogr:Üoa clabora,Ja  por histnriadores profesionales. r  cambio de ICl$  CO}trCl$  de 
investigación como la  Ac:ad~m ia de Historia hacia cemro:¡ de rmmación de la mooema di$Ciplina  hi~,ória> ~n 
i nsti tu~ iones universitarias. Julio Cesar Zuluaga 
41  dtulos, un porcentaje del 31 %, la producción en esta década alcanza uno de 
sw pumos más  álgidos, situación que favorece la consolidación de los estudios 
sobre la historia económica. En el contexto general de desarrollo de la disciplina 
hiuórica en el país, se advierte que este panorama coincide con el momento más 
general de consolidación de la "historia económico-social" en el país. 
Cuantitativamente, la década de 1990 representa el pUntO cúspide del número 
de publicaciones participando de un 39% del total de obras seleccionadas. Con 
51  publicaciones, el decenio de 1990 presenta un buen ritmo de publicaciones. 
Sin embargo, en la década de 1980 la escritura de la historia económica alcanza 
su punto más álgido en términos cualimivos, a pesar que en la década de 1990 
d número de publicaciones sea más alto. Esto tiene que ver con las publicaciones 
escogidas  para  el  decenio de  1990, donde por los  criterios  de selección y la 
definición de historiograna económica adoptados se  incluyeron algunas obras 
conmemorativas sobre algunas empresas  de la  región, obras que en términos 
rigurosos  no presentan ni fueron escritas  con fines académicos ni  constituyen 
obras con rigor científico, aunque realizan aportes en cuanto al conocimiento 
descriptivo. 
Esta situación  se  torna confusa debido a que el  análisis aquí realizado  es 
cuantitativo y no cualitativo. Por eso, a nivel cuantitativo, la década de 1990 es 
la más importante para la publicación, al registrar el mayor número y porcentaje 
de estudios por décadas; no obstante, y esto esta abierto a una investigación que 
examine contenidos y problemas, en términos de desarrollo cualitativo (de grado 
de complejización, explicación y comprensión), la década de 1980 constituye el 
periodo donde S(:dieron los mayores avances en cuanto al conocimienco histórico 
sobre la economía regional. Un análisis detallado de hipótesis, fuentes, problemas. 
perspectivas teóricas confirmaría -o no confirmaría- esta aseveración. 
Con esta idea  se  pretende resaltar una leve  tendencia hacia el  abandono 
del  estudio  disciplinar, cientÍfico, de la  historia económica de la  región, su 
puesta a la deriva del estudio a instituciones, empresas privadas o historiadores 
aficionados que no cuentan con la  formación adecuada para la  construcción 
de un conocimiento estándar al nivel de los mejores trabajos e investigaciones. 
La  tendencia observada desde la  década de 1970 y  1980 de conformación y 
consolidación de una historiograna económica  realizada siguiendo parámetros 
científicos de la moderna disciplina histórica y por prof esionales del oficio de la 
historia y demás Ciencias Sociales, parece ceder ante el surgimiento de un cúmulo 
de publicaciones -panicularmenre sobre historia empresarial- elaborados por 
empresas  privadas,  que consrilUyen estudios laudatorios y poco reA exivos con 
fines  principalmente conmemorativos y no acad¿micos, y por autores, ya sea 
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institucionales o  no perrenecientes al campo científico de los estudios sobre la 
historia económica de la región. 
En  este sentido, la década de 1990 constituye el  punto de inflexión de los 
estudios  históricos sobre la  economía de la región, al  presentar un retroceso 
frente a los avances logrados en el decenio de 1980; inflexión que parece, en lo 
que va del año 2007, pronunciarse de manera tenue y no  reversible, dadas las 
perspectivas y posibilidades que se observan en la actualidad. No hay indicios 
daros y consolidados --en algunos casos ni siquiera en proyección-, de esfuerzos 
para superar esra situación. El  panorama en los programas de investigación de 
los departamentos de economía,  sociología o historia  no dan muestras de esto 
-al menos en lo que se refiere a las universidades locales-, aunque no faltan los 
esfuerzos aislados que pretenden revertir este proceso. Los economistas no parecen 
interesarse en la historia económica, sumergiéndose en cambio en estudios de 
coyuntura regionales de no mas de una década y espacios temporales circunscritos 
a  las décadas de  1980,  1990 Y lo que va  corrido del  2000.  Por su parte,  los 
historiadores - al revisar las publicaciones y tesis de los últimos diez. años-parecen 
desinteresarse de este  campo de  los estudios  históricos,  embarcándose  en el 
desarrollo de Otras historiografías sectoriales y otras temáticas a la luz y el eco 
de los intensos debates sobre la "crisis" de la historia y las nuevas perspectivas de 
escritura de la historia producida por los cambios de paradigmas en las Ciencias 
Sociales.  Los sociólogos por el  momento no parecen dar signos de emprender 
una mirada hacia los problemas de la  historia económica. 
Con 22 publicaciones, la década del 2000 registra el  17 por ciento restante 
del  total de  publicaciones.  Esta cifra es  indicativa del  momento por el  que 
transcurre la investigación de la historia económica, porque - al tener en cuenta 
que el periodo va del 2001  al  2006-- evidencia la continuación de la tendencia 
de caída de la aceleración del ritmo de publicación,7 máxime al señalar que para 
este periodo también aplican  las aclaraciones  reaJizadas  respecto a  la  década 
de 1990 que destacaban  un porcentaje de publicaciones que eran de autoría 
de empresas  o autores  institucionales y no de  profesionales  del  oficio de  la 
historiografia económica.8 
7  FJ  nu",cfO de publicaciones de lo que"" de la déada del 2000 - 22- no alcanzo ni $ iquie~  la ",itad del 
decenio de 19"90 - $1- . y af"'na.\' sobrepasa - por una  publicación_ a la de  1980.10 cual es significllivo fenicndo 
en cuenfa que debería haber sobrepas.ado dicha mitad dado que ya se ha cumplido la mitad del  transcurso de 
la  d~ca.h  del 2000. 
8 Aunque puede dudarsc de la  Cllisfellcia de un  grupo  de profesionales espccialilado en el cstudio de la 
hisrorian:Qnómica de la región -como porejcmploiÍ se enCUentra p~a  ..,!ras regiones de América Luina, Eslad.., 
Unidos O Euro¡>ll- . b  lend~l1( ia of>s<o,r""bl~ en la década de 1970, 1980 Y P"-[{~ de 1990 $On la.\' ;nvcslÍgaciones 
de la  historiogr:lfla económica produdd.l$ p..,r profesionales de Clío. la economla o b  sociología. Véase acápire 
de amores, disciplina autQm y nacion,lidad. I 
I 
I 
Julio Ú'sar Zuluaga 
Las  razones  y explicaciones  de la crisis o  del desaceleramienro del  ritmo 
de publicación  pueden ser varias.  pero se sostiene que se debe a una serie de 
circunstancias  ex (e rn as~ -tanto a nivel  nacional  como internacional- como la 
perplejidad y repercusiones que ha producido el  debate sobre la  "crisis de las 
Ciencias Sociales" y la Historia, sumado al auge de nuevos enfoques y perspectivas 
que han captado el centro de atención en materia de investigación y objetos de 
estudio. Escos nuevos enfoques han llevado a los hisroriadores y demás científicos 
sociales aalejarsede la investigación histórica de )aeconomía y a sentirse animados 
a explorar problemas como los de la nueva historia cultural. política, entre otras. 
que comienzan a tener presencia en el seno de la disciplina histórica regional y 
nacional; y de manera fundamental, a que el campo de los estudios históricos de 
la economía del Valle del Cauca es un campo aún en proceso de consolidación, 
con un débil y corro afianzamiento que no ha logrado extenderse y profundizarse, 
loque permitió que el debate exterior y las nuevas orientaciones paradigmáticas 
afectaran de manera profunda al desarrollo de la historiografía económica. 
En conclusión. el  ritmo de publicaciones presenta  una tendencia en sus 
primeras  décadas fuertemente ascendente y en sus últimos  años tendiente al 
estancamiento y retroceso en materia de número de publkaciones. 
Los autores de la historiograña económica sobre la región 
Alonso Valencia Uano indica. en un balance sobre el apoyo inn itucional al 
desarrollo de la historiografia regional (2000. que la investigación profesional 
se  inició en el deparramento de Historia de la Universidad del Valle gracias a 
la influencia de autores extranjeros; es el  caso de la  presencia de historiadores 
norteamericanos que llegaron hacia finales  de la década de  1960 y  1970. 
cuando León  Helguera, Jorge  Castellanos o  William  Lofstrom  le  daban a 
sus  investigaciones  un  carácter regional.  Esto se vio  complementado por la 
presencia de historiadores nacionales de la categoría de German Colmenares y 
Jorge Orlando Melo cuya inRuencia en la formación de historiadores regionales 
es  innegable, como resuhado de la creación del departamento de Historia. de 
Economía. Sociología y la licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad del 
Valle (interesándose algunos estudiantes y profesores por la historia económica 
regional). 
Como resultado de este proceso -y  Otros  factores no relacionados aquí-o a lo 
largo del desarrollo de esta área de estudios se ha conf ormado de manera tímida y 
tenue un campo historiográfico donde convergen diversas disciplinas, diferentes 
9 A un ambi~n l~ imd~Clual  dood~  las clásicas tcmálicas y probkmas de b  hiSlori~a  y las ci~ias  sociak. 
son IUUiluidas por nuew)S enroqu.n que renu.ev:.n y cambian b in>Uti¡;ación hislório. 
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oriemaciones  tcórico-metodológicas  y diversos  autores  que  se  han dedicado 
en alguna  medida y en algunos momemos de su profesión al conocimiento 
histórico de la economía del Valle del Cauea. La conf ormación y consolidación 
de un grupo permanente de científicos dedicados a la investigación, discusión y 
presenración de los resultados de sus estudios es fundamental para el desarrollo 
de una  hisroriografía sectorial,  pues  asegura  la  continuidad  del avance del 
conocimiento de determinadas temáticas. líneas y problemas de investigación. 
Por eso, un indicadvo del  estado de desarrollo de la escritura de la hisroria lo 
constituye el  número de autores consagrados a su cultivo, 10 permitiendo observar 
y trazar la posible existencia o configuración de un campo ciemífico sobre la 
historia económica de la región (Bourdieu, 1999: 9). 
Tabla No. 3. Autores 
Numttode  I autor  2 autores  Más de dos  Autores  To,," 
autores por  autores  insnudonaIes  autores 
publicación 
To,,"  '0  9  4  4  67 
Porcentaje  75%  13%  6%  6%  100% 
Fuenre: Obras de la historiografía económica acerca del Valle del Cauea. Siglos XIX-
XX. 
Con  un  fOtal  de  132 publicaciones,  la  historiografía  económica sobre el 
Valle cuenta con  un número  aproximado de 67 autores  (Tabla  No. 3), cifra 
importante y significativa que podría ser indicativa de dos situaciones: una, los 
estudios sobre la economía regional han logrado captar un número altameme 
considerable de investigadores  dedic ,dos  a  su  desarrollo, aspecto  positivo  al 
constatarse en su seno una camidad )  diversidad de posiciones favorables para 
el  avance  en  el  conocimiento  y la  discusión; o dos,  tal  cantidad de autores 
es  expresión de una situaóón característica de  la  historiografía económica al 
presemar un campo inexistente o débilmente consolidado, sin contar con una 
base mínima de investigadores especializados en su cultivo y desarrollo. En esto 
10 AUllqu~ resulla mjs ""actoexamin:u  cu~n IO$  d~  esos~Ulo r C:i g  dedican de manera rccurreAle. rciter;uiva 
ocspcci..Jiuda _ylI que alguuus sol<> lo hacen  Ull~ vno de mallera excepcional- . el  número deaulores puede dar 
a lgun~ idu aproxima,i  ... de la atención COn que cuenta por pane de los historiadores o d~m'"  cienti6co$ SQCiales 
la hinor;ogr3ÍÍa cconómie;¡ sobre el Valle del Cauao. Julio Cesar Zuluaga 
subyace  la  historia económica como objew de investigación ocasional de los 
científicos sociales. Sin  imponar la valoración positiva o negativa de estas dos 
posibilidades, se ha contado con las  bases  para la conformación de un campo 
científico consolidado impulsor de la  creación de líneas de investigación que 
~rmitan avanzar en el conocimiento.  La pregunta a resolver es por qué razón 
este campo no se ha ahanzado. 
Como  se  observa,  de  los  67 autores encontrados  el  75% corresponde a 
la categoría de  1 autor por publicación. mientras que en la de 2 autores por 
publicación  figuran 9 - 13%-. lo que  revela  un avance  en  la  elaboración de 
investigaciones  que involucran  a  varios  investigadores. al  favorecer y generar 
el desarrollo de estudios "interdisciplinarios". tendencia que se reafirma con la 
categoría de más de 2 autores, 4 publicaciones - el  6% del total- donde han 
intervenido varios  autores en el  desarrollo de las  investigaciones.  El  número 
de autores innitucionales, 4 -el  6%-, aunque no represeme un número allo 
respecto a las otras categorías, es  signihcativo ya que en los  últimos años esta 
tendencia ha aumentado levemente, al constituirse  un  tipo de escritura de la 
historia realizada por autores institucionales -sobre todo empresas-que realizan 
sus investigaciones por encargos. 
En general, ha sido la historia profesional la que ha impulsado el desarrollo 
de la  historiografía económica, aunque en  los  últimos años  han crecido  los 
estudios  realizados  por autores instirucionales o contratados por empresas  u 
otras instituciones.  Lo anterior evidencia el creciente interés de las instituciones 
privadas  por asumir el  estudio de  algunos -especialmente de empresas  o 
instituciones económicas- aspectos de la economía de la región, dada la situación 
actual  por la  que transcurre11  y el  debilitamiento de  la  investigación que  no 
ha logrado abordar y dar respuesta satisfactoria a imponanres problemas de la 
situación económica - política y social- del Valle del eauca, a finales del siglo 
XX y comienzos del XXI. que tienen que ver directamente con su desarrollo 
his[órico económico desde el siglo XIX. 
En el ámbito institucional, destaca el apoyo que se ha recibido por parte de 
instituciones  ligadas a la gobernación del  Valle con su Colección de Aucores 
Vallecaucanos, y del  Fondo  Editorial de la  Facultad de  Humanidades de  la 
Universidad del Valle. las cuales generan la cuota más  imporrante en cuanto a 
la publicación de trabajos de investigación histórica sobre la economía regional. 
En  este aspecto,  una de las  entidades  más importantes en el  desarrollo de la 
historiografía  regional  y la investigación en historia económica en particular, 
11  &; ,onocido el dcbale ,urgido a propósilo de la diagnoslkada crisis (polllica, C"COflómiQ.  iIOCial, 'ullural 
y "(Óvic:{) del Valle .Id Cauea dQ(\c la d«ada de  1990.  El  r«U' iIO  a la hinoria ha sidn rC"CurrClUe,  al bu5c:l. 
en d pasado un3  JUpueu~ o:uhura  dvia-ciud.adan~ I.z cul  se- Iu perdido en la  acl~¡dad.lo que lu.:auS<ldo b 
fractura social que M: experimenle. 
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lo constituye desde su inicio el departamento de Historia de la Universidad del 
Valle en la formación de historiadores profesionales,12 debido a que gran parte 
de los historiadores que conforman o conformaron el campo de la historiografía 
económica han recibido su formación inicial en esta universidad. Desde aquí se 
ha estimulado la investigación -limitada, aunque significariva-y la publicación 
de algunas de  las  obras  más  importames, gracias a  la existencia de un ente 
instirucional en el cual se forman investigadores y docentes, se realizan y producen 
investigaciones, y se divulgan y socializan los resultados. 
Disciplina de los autores 
En  esta  sección  se  construye  una idea general sobre las  aproximaciones 
disciplinares en el  desarrollo  de  la  escrilUra  de la  hisroria económica acerca 
del Valle del Cauca durante los siglos XIX y XX. A pesar de la poca exactilUd 
de los daros elaborados, estos pueden dar una idea que permita establecer qué 
disciplinas conAuyen  y  su porcentaje en el  nivel de participación. A  su  vez 
posibilitan anotar el grado de diversidad de miradas disciplinares que ha logrado 
la  historia económica regional y señalar algunos aspectos que puedan ayudar a 
la superación de la "crisis" O el  "estancamiento" evidenciado a lo largo de estas 
líneas.  La  característica principal es  la  alta presencia de hisrotiadores,  si  bien 
existe una importante cuota de oteas disciplinas como la Sociología, las Ciencias 
Sociales o la Economía en el campo historiográfico (Tabla No. 4). 
Tabla No. 4. Disciplina de autores 
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I'orccmaje  36%  7%  IS%  IS%  20%  7%  100% 
Fuente: Obras de la historiografía CCllnómica acerca del  Valle del Cauca. Siglos XIX-XX. 
12  Esta situación tal  va pueda cambiar en décadas siguientes debido a  I~ apeflUr:l  de  las  uni""r$id~d es 
priv:;¡das de t..  ,..,giÓn a las canelAS enlOcadas en  las ciencia..  snci~1es ~n el ámbiw de la  formación profe.i(mal. 
t.. i""c$ligación y la divulgación_. Julio Cesar Zuluaga 
La composición disciplinar del campo de la historiografía económica. acerca 
dd Valle del Cauea sc=  encuentra compuesta, en su mayoría, por historiadores. 
quienes son  los  que más se han dedicado a su cultivo con  un porcentaje del 
36%. La mayoría de estos autores son historiadores profesionales, enconrrándosc= 
algunos  historiadores  "aficionados", que  recibieron su formación  inicial de 
pregrado  o postgrado en el  Departamento de Historia de la  Universidad de! 
Valle, centro de formación de historiadores económicos en la región.-' En cuanto 
a las temáticas y problemas objeto de estudio se refiere, los historiadores son los 
que más variedad han desarrollado en este aspecto. con una leve tendencia a la 
concentración en e! siglo XIX, aunque existe un buen número de historiadores 
dedicados también al siglo XX-sobre todo a iniciosde éste--. Un futuro reimpulso 
de  los  estudios históricos sobre la economía  regional. estará en gran medida 
determinado por  e! esfuerzo y constancia en la participación que los historiadores 
estén dispuestos a proporcionar mediante la investigación y el debate sobre este 
tipo de estudios. 
En contraste, los economistas se  muestran reticentes hacia la investigación 
en  historia económic, al contar con solo una participación del  15%. Tal vez 
las  barreras  disciplinares  o teóricas  han generado  esta  situación en  la  que los 
economistas poco se interesan no solo por el análisis de la economía en tiempos 
o fechas que sc= distancian considerablemente de ellos - por ejemplo el siglo XIX o 
comienzos del siglo XX-sino también en estudiar la economía como un aspectO, 
proceso o fenómeno que ocurre en el espacio y en el tiempo. Sus investigaciones 
estudian, en términos de tiempos o periodos históricos,  lapsos de una década, 
con énfasis en los análisis de corta duración, estático esrrucrurales, con ausc=ncia 
de las ventajas de un análisis dinámico de larga o mediana duración. Esto ha 
llevado a que los pocos estudios realizados por economistas se hayan realizado 
desde la  perspectiva de los análisis  de coyuntura sobre diversos aspectos de la 
historia económica regional. como por ejemplo sobre el sector cafetero,  -~ con 
análisis tan solo desde la década de 1970 y sin intentar reconstruir un periodo más 
lejano en el tiempo. No obstante, es necesario resaltar que algunos economistas 
han escapado a esta característica y han logrado importantes estudios sobre la 
evolución de la demografla durante todo el siglo XX, el desarrollo económico, las 
industrias y empresarios pioneros y la historia del desarrollo urbano de CaJi. -~ 
13  Est~ silll;>ción no pan'a ~ ner conlinuidad h.K:ia unos  próxilOOJ a/r.o.. dada  I~ poca  ~Ienc ión  _y el b.: 
d«li  .... O CSQnClllnimco- 'IU" profesan Jos  csludi:llllCS en  Cl'llhaj<.>  d  .. grado y 1 <If  hisroriadO<"C$ .. grcs;.dOf  de  la 
universidad del Valle hacia las  lem ~l iQS  y p  .... bbnas de Indole «onómico de b región. 
14 F ..s n«esuio I"«(InOCer los apoflcs qu .. han  b..ind~  al conocimimlosobre csra rmlária: y problcm;lrica 
lan  importanle tn la hist",ia económia:  t~ional. debido a  que SOn  los  únicos den¡ro de  lu  di(crrnu:s 
dooplinas praalles m  d ampo de  la  hill"'iognR~ económica que se han alKVido al l5ludio de dicho xq", 
prodnctivo. 
] S Las  r<:<has de pnhlicación de  las ob~  cconomillas son las dt<:adu de 1980 y ]990. 
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La hislOriografía econ6mica sobre el Valle del Cauca: siglos XIX-XX 
En orden de  importancia continúan  los  sociólogos,  quienes  con  una 
participación del 7% inscriben su presencia denno de las investigaciones histórico-
económicas.  Esta disciplina tiene una presencia, aunque poco importante en 
términos de cantidad o porcentaje de autores, con importantes trabajos sobre 
la  formación  de la  burguesía  azucarera,  la  formación  del  campesinado y  la 
innovación y la cultura de las organizaciones y la historia empresarial de la región. 
En  la  categoría  de Otros  incluimos a las  demás disciplinas presentes que van 
desde profesiones lan cercanas a la historia, la  Economía o la Sociología como 
las Ciencias Sociales, el Derecho o la Geografía -que tratan temas del desarrollo 
de la economía, la calÍa de azúcar, las transformaciones económicas y culturales, 
hasta disciplinas como la Arquirectura, '6  las  ingenierías o la Antropología-.'7 
Esta apertura de disciplinas en apariencia tan lejanas y dispares hacia el objeto 
de la historia económica contribuirá mucho en el al1anzamiento, renovación y 
desarrollo de los estudios sobre  la economía regional. 
Nacionalidad de los autores 
En  un análisis  de la  hisroriografía norteamericana sobre Colombia, Jesús 
Antonio  Bejarano  (I994) destaca la  importante contribución ---<:erca  de  más 
de 250 dtulos- de los investigadores extranjeros al conocimiento de la historia 
económica del  país en diferentes  áreas y temáticas.  En el  área de los estudios 
regionales, Antioquia, constataba, ha recibido la  mayor parte de la  atención, 
dentro del gran número de investigaciones dedicadas a esta área por parte de los 
autores extranjeros. En e! caso de! Valle, como se observa en la tabla No. 5, esta no 
parece ser la misma situación, debido a la débil presencia de aurores extranjeros. 
Del  total de autores -67- de la  historiografía económica, solo 5 - e!  7%- son 
investigadores de otros países (Estados Unidos, Chile, AJemania, Australia); la 
mayoría -62, el  930/0-- son autores de origen nacional. Esto es indicador de la 
escasa atención que ha obtenido la historia económica del Valle del Cauca por 
pane de los investigadores extranjeros, dada la centralidad que ha gozado la región 
antioqueña -o Cundinamarca y Santander- en el conjunto del país. 
16 G=ias  a un arqultutu de la  Universidad del Valle comamos Cun un buen trabajo sobre las indumias 
en Cali dura",,, las  primeras ";nco décadas dd  siglo XX, donde Se ",ladonan aspu<os arquitcc[ónicos de Q[:l$, 
l. ciud;uf r  las [':micas empleadas en cuas. 
I? !:.nt'" las  tematicas desarrolladas enCOntramos el csludio de los negociantes en el  ~iglo XIX r  p:me del 
XX,  10$  primerO$  vapores en  el Cauea, un esludio sobre la  hiSlorta económica  de  C:l.Odelari. r Ik$tll:po,  Las 
transfOrm:teioncs p",isajís.iau en la ZOna pl:ma del Valk  y b.'  "",nsfOrmacioncs lal"m.la  en d campo vallcc.aucann. 
SQbrc  la cr ;si~ r  d""trucción d" la """nom;;!. colonial r  acl:tCa d~ I~ d"'lrucc;ó" d~1  camf'Cll in~do r  b  formación 
del proletariado agrícola. Julio Cesar Zuluaga 
Tabla No. 5. Nacionalidad de autores 
Nacionalidad  NilCionales  ExU;\njer05  lOl:al Amort!l 
T  ....  62  ,  6' 
Porcentaje  93%  ,%  100% 
Fuente: Obras de la Iiiswriografia económica acerca del Valle del Cauca. Siglos XIX-XX. 
Los investigadores  extranjeros se  han dedicado al análisis de temáticas  y 
problemas como la formación de la burguesía azucarera durante las décadas de 
1930 y 1940. la estructura agraria, el  crédito y la economía entre los años de 
1851 y 1880, el desarrollo industrial en la región, la economía y el espacio del 
V alle del Cauea entre 1850 a 1950 y el desarrollo económico de Buenaventura, 
la historia del  cam ~sinado  y su descomposición, las economías campesinas y el 
desarrollo de la agricultura capitalista.  Se aborda en mayor proporción el  siglo 
XX, aunque un trabajo conjunto estudia los dos siglos.  Predomina  el  tipo de 
publicación bajo la forma artículo o capítulo de libro. y se cuenta con tres libros 
importantes realizados por estos autores extranjeros. 
En cuanto a los autores nacionales. aunque no se demuestra de forma o plicira, 
en su gran mayorfa pertenecen o ejercen su profesión en la región. destacándose 
la poca  atención  de parte de  investigadores de otras  regiones.  característica 
aJXnas natural dado el carácter localisca y regionalista que caracreriza el campo 
historiográfico regional  y nacional. 
JlI. La historia económica del Valle del Cauea: temas, espacios y tiempos 
Temdmas abordm/as 
El  estudio  de la  historia económica  de  la  región  presenta  una limitada 
diversidad  temática,  al  presentarse  una pronunciada concentración alrededor 
de tres o cuatro temas que se han erigido como privilegiados de la investigación 
histórica sobre el Valle del Cauea durante los siglos XIX y XX. De las categorías 
tenidas en cuenta - 16-. solo  tres  de ellas  concentran el  53% del  total de la 
producción, mientras que las restantes - 13- osdlan con un porcentaje alrededor 
del  2,  4  o  5%. Esto  evidencia una concentración  en  las investigaciones  que 
tienen como objeto la historia ~mp maril1l, los análiJiJ gm~raln  y la bútoria local, 
un  desarrollo desigual y limitado referente a los temas y aspectos de la historia 
económica de la región, lo que ha configurado un conocimiento parcializado 
-pocos estudios  sobre  algunas  problemas- y centralizado  alrededor de unos 
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pocos temas  sobre la economía de la  región.  Este panorama se presenta más 
crítico cuando se comprueba la inexistencia de trabajos e investigadones sobre 
algunos procesos que han sido ¡nvisibilizados por el campo de la historiografia 
económica sobre la región. 
Tabla No. 6. Temáticas 
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Fuente:: Obras de:  1:.  historiogi.lfí:a económica acerca del Valle del Cauea. Siglos XIX-XX. 
Las  categorías  que concentran el  mayor número de publicaciones  son, en 
primer lugar,  la historia empresarial y de empresarios,  con un numero de 30 
publicaciones -22%-, en segundo lugar los análisis generales -donde se tratan 
diversos aspectos- con 20 publicaciones - 14%- y, en tercer lugar, las historias 
locales -sobre municipios o pueblos del  Valle del Cauca-, con un total de  17 
publicaciones - 13%-(Tabla No. 6). Como se observa, en realidad solo la historia 
empresarial y de empresarios  ha conseguido un desarrollo considerable en el 
conjunto de los estudios sobre la economía de la región. debido a que la segunda 
categoría en importancia - los análisis generales- contiene varias temáticas que 
intentan brindar una visión de conjunto, y la tercera - la historia local- incluye 
diversos  temas  enmarcadas en espacios  locales.  Para  la  historia empresarial  y 
de empresarios existen trabajos que realizan la biografía de varios empresarios. 
historias biográficas de empresas. estudios sobre las practicas empresariales, sobre 
historia de la cultura y de la organización empresarial, estudios de las industrias 
y empresarios "pioneros
n  en Cali, y sobre los empresarios y negociantes del siglo 
XIX y principios del XX, además de un balance de la historiografía empresarial 
sobre el  Valle del Cauca. Julio úsar Zuluaga 
El peso del número de publicaciones enmarcadas en los análisis generales -20 
títuJos, e116 %-evidencia un esfuerzo por la elaboración de análisis amplios que 
integren heterogéneos problemas y aspectOS que permitan reconstruir cuadros 
generales de la historia económica regional. La  mayoría de trabajos investigan 
aspeclOS genéraJes bajo el  rotulo de "desarrollo económico", o ¡nreman brindar 
una visión  panorámica de la  "economía del Valle del Cauca". al  lOmar como 
temporalidad amplios o cortos periodos del siglo XIX y el XX. Estudios, desde una 
perspectiva general, sobre el impacto del narcotráfico en la economía vallecaucana 
en la década de 1980, sobre el desarrollo regional a través del papel de la CVC, 
sobre la configuración moderna de la región y una publicación sobre las ciudades 
intermedias  como polos de crecimiento  regionaL También una investigación 
acerca de los determinantes de comportamiemo de corto plazo de la economía 
vallecaucana -década de los ochenta, siglo XX-, y un balance de la historiografía 
económica sobre la región durante el siglo XIX. 
En  la categoría historia  locaJ18 -que representa el  13% del  total,  17 
publicaciones- figura  también un esfuerzo y un avance en  el  conocimiento 
de  la historia económica  del  Valle del  Cauca, al  ocupar. en el  conjunto de 
las  investigaciones. Jos  análisis  locales  un  renglón y  atención  importante 
que conStituye un avance en el  conocimiento  de  dinámicas paniculares que 
entiquecen  el  panorama regional  general.  No obstante, se  confirma una 
centralización de la investigación alrededor del  municipio de Cali  - más de la 
mitad de las  17 publicaciones corresponden a esta ciudad-o con lo que se deja 
de lado importantes y fundamentales localidades  en el  estudio, comprensión 
y explicación de la historia económica de la región. la! es el caso de zonas del 
norte del  VaJle donde se ha desarrollado una importante industria vinícola y 
de algunas localidades donde se concentró la actividad cafetera de la región, las 
cuales se mantienen débilmente estudiadas --o casi inexploradas-. Los estudios 
tratan sobre el desarrollo económico en general y las transformaciones económicas 
de  los  municipios -Restrepo.  Bolívar.  Bugalagrande. Cerrito.  Candelaria. 
Buenaventura- . Los centrados alrededor de la ciudad de Cali enfatizan aspectos 
como la recesión y el cambio de régimen político en los años 30 del siglo XX, el 
desarrollo económico y los procesos de modernización e industrialización -Cali 
y Yumbo-. SobresaJen vacíos en el esmdio de Otros municipios importantes en 
la dinámica económica regional-como Tulúa y algunas ciudades del norte del 
Valle-. lo que hace necesario empezar un proceso comparativo entre las diferentes 
localidades. porque una de las características de la historiografla económica es 
presentar una visión monolítica, centrada alrededor de pocos municipios como 
18 Los uüjol d(  CSCI ar~1a  prHmran an.iIisio gc:mnkssobK la historia tcooómia  ,¡"  :algunos: munidrios. 
Cu:indo mconfrunos uatx.¡os ftlmarados ro  ~p:ocios  loocaJes pero '1"" rení:Ul como  <:>b;..ro  un~  l~nWk:o  wno:;rcta, 
(JI'"  $e incluyeron en la  u:márica w,rapondi~nfc y no en 11 de hinoria loa!. 
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Cali y Yumbo y de algunos sectores productivos como el azucarero ~ llngcn jo 
Manuelita-, del desenvolvimiento o:onómico regional. 
Otras temáticas que tienen presencia considerable son la historia industrial 
y la  historia agraria,  cada  una con un  total de  10  publicaciones y con  un 
porcentaje de 8% respectivamente. Estos temas, aunque tienen una presencia 
relativamente consistente en el seno en Jos estudios históricos sobre la región, se 
encuentran aún en un estado incipiente de desarrollo, dado que los problemas 
de la industrialización y de la estructura agraria constituyen uno de los aspectos 
y problemas  por investigar a  la hora de la comprensión y explicación  de la 
estructura económica y su desenvolvimiento durante los siglos XIX y xx. En 
el tema de la historia industrial, existen trabajos sobre la industrialización de la 
producción cañera ~ I  ingenio Manuelira-, sobre los comienws y el desarrollo 
de la industrialización en la región, el desarrollo de la agroindustria ~n  la ciudad 
de Buga-, las  relaciones emre arquitectura, industria y ciudad en el Valle, y dos 
estudios paniculares sobre los procesos de industrialización en las ciudades de 
Palmira y Yumbo. En la historia agraria comamos con un trabajo sobre economía 
campesina y desarrollo de la agricultura capitalista, acerca de la tenencia de la 
tierra-para el siglo XX-, haciendas y estructura agraria en la región -siglo XIX-
y sobre penetración de las  relaciones asalariadas en el campo. Aún es mucho lo 
que falta por estudiar sobre el agro y el campo vallecaucano -sobre todo para el 
siglo XX y algunos periodos del XIX-o 
De igual manera problemas tan imporrantescomo la historia del campesinado, 
que cuenta con 9 publicaciones - el 7% del total-, ha logrado un considerable 
grado de desarrollo,  al  contar con algunos estudios que brindan  una visión 
general de algunos aspectos fundamentales del funcionamiemo de las sociedades 
campesinas.  La mayoría de trabajos reconstruyen los procesos de fo rmación de 
las  diversas comunidades campesinas a lo largo de las  orillas del  Río Cauea. 
comunidades que se convirtieron en la  base de la fundación de muchos de los 
actuales pueblos de la región. Se encuentran investigaciones sobre la simación 
de la pequeña posesión campesina, las formas de insurgencia que se generaron 
en el proceso de consolidación del campesinado y la elaboración de un balance 
hiS(oriográfico sobre el  poblamiento en el  Valle;  estudios que se concentran a 
finales del siglo XVIII y en el siglo XIX. En cambio. se adolece de estudios sobre 
la evolución del campesinado en el siglo XX, acerca de sus formas y organización 
productiva, sus formas de producción y comercialización, sobre los procesos de 
prolerarizaci6n  1') y expropiación de tierras para la posterior formación del gran 
latifundio azucarero en la zona plana del Valle del Cauca. 
19 Para n le \Up«!o solo  ~xi~!en los tnb;¡}os  d~ Mich;¡d T:¡ussig para la zona Norte dd Cauea. Julio Cesar Zuluaga 
La historia  urbana, que figura con 7 publicaciones -5%- contiene trabajos 
que ofrecen  una visión sobre algunos aspecros  fundamentales  del desarrollo 
urbano,  de los servicios públicos y de la evolución y desarrollo de las  rierras 
públicas o ejidos. Dentro de los estudios sobre sectores o renglones productivos 
abordados por la historiografia económica,  el  sector azucarero cuenta con  el 
mayor  número de publicaciones y los  mayores desarrollos obtenidos desde el 
punto de vista del conocimiento del proceso de conformación de la producción 
azucarera.  El  desarrollo de  la industria azucarera,  al erigirse como  el  sector 
más  importante en el  conjunto  del  sector externo  de la  economía  regional, 
ha  hecho que los  investigadores privilegien  este sector dedicándole especial 
atención, lo cual ha llevado a una invisibilidad de otros sectores que han tenido 
una importancia fundamental - más  que el  mismo sector azucarero para la 
comprensión de determinados problemas y procesos-en el desenvolvimiento de 
la historia económica del Valle del Cauca. 20  Sin embargo, los estudios sobre el 
sector azucarero aún distan de configurarse en una temática consolidada.2!  Los 
aspectos tratados corresponden a estudios relacionados con una visión general 
de la caña de azúcar, las relaciones laborales en la transformación de la hacienda 
vallecaucana en ingenio azucarero, sobre la formación de la burguesía azucarera 
y sobre el papel de los empresarios en la formación del sector azucarero, además 
de un estudio referente a competencia y cambio técnico en el sector azucarero 
en la década de 1980. 
En cuanto a la historia de los agentes productivos,22 como se observa, se cuenta 
con 4% del rotal de publicaciones. Cinco títulos donde se analizan problemas 
como la formación de las clases y grupos sociales, la fuerza de trabajo en el Cauca 
Grande en el periodo de la independencia y un trabajo sobre la estructura social y 
el mercado de trabajo en una zona cafetera del nonedd Valle del Cauca. Estudios 
centrados en el siglo XIX, lo que significa que se adolece de un significativo vacío 
en el conocimiento sobre los aspectos y problemas de la historia de los agentes 
productivos que impide trazar la evolución y los cambios sucedidos en el transito 
del siglo XIX al XX y durante éste en la composición de la fuerza de trabajo, la 
creación de grupos rociaJes sujetos a relaciones asalariadas y modernos sectores 
de población participantes en la producción como clases trabajadoras, 
Los estudios sobre política económica han tenido una presencia, aunque de 
resa.1tar, tenue, con dos autores -ambos historiadores-que se han dedicado a esta 
temática al  tratar aspectos como los proyectos económicos de los regeneradores 
20 Tal cs d QSO particular del lCC'Of cafetcro, el ('\Ial-<on>O ntOS,rarernol más ade~n,e- adokce de cs,udios 
que m:aI,cn su imp0rl:u>cia en d d"iM'oIlo ccon6mico dd dep:m:untmo. 
21  7 pubbiones  que repreen'an alrededor de 5 inw:.nipciont5. a1gun:as de lu cuaks pf~nWl  gencnks 
y poco documenc:wlos análilis wbte b cana de uUar. 
22 No incluye a los empresario, y comerciantes que:iOn 3grup:oOOs en una tcm;Í,;ca a¡>;Inc. 
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durante el periodo de 1875 a 1890, las prácticas e imágenes de modernización 
y modernidad en la política en el  Valle del Callea y un  breve capítulo de libro 
dedicado al  estudio del  proyecto económico y el  espacio político de la elite 
dirigente regional, para un total de 4 publicaciones que constituyen el 3% del 
total  de publicaciones.  Estos  trabajos  representan  importanres aportes,  pues 
reconstruyen  la  forma en que sectores  de empresarios y políticos ayudaron a 
impulsar mediante políticas públicas el desarrollo económico y la modernización 
de la  región. 
El OtrO sector productivo presenre-de manera igualmente leve-en el conjunto 
de los estudios es el sector cafetero, el cual ha recibido escasa atención por parte 
de los investigadores. Posee un número de 3 publicaciones, las cuales representan 
apenas un 2% del toral de investigaciones publicadas. Dentro de los aspectos 
emprendidos en estas publicaciones se halla un estudio acerca de la modernización 
de la  producción cafetera desde la  perspectiva de análisis de coyuntura y dos 
estudios de carácter general donde se intenta insertar la actividad cafetera en 
el  proceso de desarrollo económico regional. Es  importame señalar que entre 
todos estos eslUdios no figuran historiadores de profesión, sino que todos han 
sido elaborados por autores que pertenecen a otras disciplinas de las Ciencias 
Sociales.D La hisforiografla económica se caracteriza por la escasa investigación 
de los diferentes sectores y renglones productivos presemes en la  región, que no 
se reducen al sector azucarero ni el cafetero, sino que incluyen a Q[ros sectores 
como el ganadero, el vinícola, emre mros, que si  bien no tienen ni han jugado 
el  mismo papel en términos de peso en el  desenvolvimiento económico de la 
región, han jugado papeles subsidiarios ycoayudantes en el desarrollo económicp 
que la han llevado a ocupar en el conjunto del país una de las regiones centrales 
en cuanto a economía se refiere.  ! 
La  historia  de  los  transportes y  las  comunicaciones presenta el  mis~, 
panorama. Con 3 publicaciones, un bajo 2% del total de obras, se caracteri~' 
por un  escaso  desarrollo en términos cuamitativos, ocupándose de aspecn1' 
como la  navegación a vapor por el  Río Cauca y del papel de empresarios en 
ésta como C H. Simmonds y sobre los  primeros vapores en el  Alto Cauca. 
estudios temporalmente enmarcados en  el  siglo XIX y  limitados al  terreno 
de la  navegación Auvial  a vapor.  De acuerdo a este panorama, se desconocen 
aspectos y problemas cemrales relativos a las formas de comunicación (carreteras, 
ferrocarriles, tranvías, caminos. etc.) que se crearon y establecieron. para ayudar 
a formar e interconectar los pequeños mercados locales. lo que a su vez permitió 
la consolidación de un mercado regional inserto en el  mercado tanto nacional 
23 FJ p.irncr trabajo scñaladosobrc la modemiución de la producción cafctcracs d"amoría ck un sociólogo 
y lo ~ dos sobre: d  p"pel dd caR en el d=r.ollo económico valb:auano han sido dabondos PO'  un ...:onorniSl3. 
anlbos amor"" penen«;"nr." a la  Facultad de Ciencias Social." y Económicas de b  Universidad del Valle. Julio Cesar Zuluaga 
(con los Otros mercados regionales) como internacional. La  temática relativa a 
los  ~tudios sobre la población, la historia de la demografía regional,  con una 
cantidad de 2 publicaciones -2% del totaJ- (uno de los títulos es la elaboración 
de un mapa de densidad de la población para el sur occidente del país durante 
d periodo de ) 843 a 1870 y el Otro una investigación sobre la demografía en el 
Valle durame el siglo XX), se ha desarrollado débilmente en el  panorama de la 
investigación histórica sobre la economía regional. 
Igual  panorama transcurre con los estudios sobre la historia del crédito (de 
las instituciones, de los movimientos de capitales. de los préstamos. los bancos, 
los aspectoS monetarios. etc.) con solo un - interesante por demás-libro sobre el 
crédito y laeconomla vallecaucanaen el siglo XJX (concretameme para el periodo 
de 1851 a 1880), que logra presentar un panorama general del funcionamiento 
de las  formas  de crédito presentes en una economía poco desarrollada  como 
la del  VaJle en la segunda mitad del siglo XIX. y otro titulo. una reseña crhica 
sobre este mismo libro. Fuera de estos dos títulos,  no cuenta con más estudios 
que investiguen esta temática. que con un cultivo más acucioso y permanente 
puede brindar muchos frutos en el conocimiento de los aspectos de la historia 
del crédito en el  Valle del Cauca. 
~  igual forma se han realizado investigaciones en otros aspectoS  agrupadas bajo 
lactegoria de Otros urnas que, por no poseer un número alto de publicaciones, 
no fueron clasificadas aparte. Aquí se encuentran dos publicaciones, una tiene 
como objeto de estudio las transformaciones paisajísticas en la zona plana del 
Valle del Cauca ocurridas a través del siglo XIX y XX. Y otro  trabajo, pionero 
en el terreno de los estudios históricos sobre la economía regional, que pretende 
brindar una serie de elementos  preliminares  para  el  estudio de la inversión 
extranjera en el  Valle del  Cauca  en  el siglo  XX.  El  desarrollo de aspectoS  y 
problemas no tradicionales en el espectro temático de la historiografía económica 
puede promover una oxigenación en el desarrollo de esta historiografía sectorial, 
vinculando nuevos problemas,  nuevos objetos de análisis,  nuevas  perspectivas 
y fuenres  que contribuyan a la  superación  del  notable interregno por el  que 
transcurre hoy la producción de conocimiento sobre la historia económica de la 
región. Estas perspectivas se deben desarrollar a la par del trabajo de consolidación 
de Jos problemas y procesos ya investigados y de los que tienen poca presencia. 
como la historia del comercio. que cuenra solo con una publicación, en donde se 
analiza la formación y funcionamiento del mercado regional en el sur occidenre 
del país durante los primeros años de la RepubJica. El análisis de estos procesos es 
fundamental para el desarrollo de laescrilUra de la historia económica. porque el 
estudio de la formación de mercados locales y regional puede aportar luces sobre 
aspectos y problemas fundamentales de la historia económica regional. 
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Para un (oral de 132 publicaciones, el panorama que muestra la historiografla 
económica sobre el  Valle del Cauca, en  cuanto a su  distribución  temática se 
reflere,  revela  una concentración  hacia el  estudio  e investigación en  las áreas 
de la  historia empresarial  y  la historia local,  una diversificación en los temas 
y  problemas  objetos de  análisis.  con  niveles  cuantitativos  ~y lógicamente 
cualirativos- dispares, desiguales, unos más desarrollados que otros respecto al 
número de obras por cada tema. 
Siglos.periodos estudiados 
la historiografía económica sobre el Valle del Cauca presenta una tendencia 
general,  en  cuanto  a  temporalidad  se  refiere.  a  los análisis e  investigaciones 
enmarcados en cortos y breves periodos de duración, de alrededor de unos tres, 
cuatro  o cinco decenios que  intentan abordar  un temporalmente  acotado y 
parcializado objeto de estudio. La ¡xrspectiva historiográfica que privilegian los 
estudios sobre la historia económica del Valle del Cauca es afín al historicismo, 
al estudiar los procesos económicos en su reducida singularidad. En el caso de 
que los análisis amplíen su tiempo de  investigación, por ejemplo a  un siglo, 
en  realidad  constituyen  trabajos  que se  concentran en  un periodo específico 
alrededor de cinco o seis décadas. 
Tabla No. 7. Siglos-periodos 
Siglo,  XIX  XX  XIX-XX  Tow publicaciones 
Total  42  66  24  132 
Porc~ntaj ~  32%  50%  18%  100% 
Fuellle: Obras  d~ la hisroriografia económica acerca del Valle del Cauca. Siglos XiX-XX. 
Al observar el  número de publicaciones dedicadas a cada uno de los siglos 
objeto de estudio -42 para el siglo XIX y 66 para el  siglo XX- (Tabla No. 7), 
se comprueba que representan el  82% del total de publicaciones, mientras que 
los estudios dedicados a abordar los dos siglos -XIX y XX con una cantidad de 
24- representan tan solo el  18% del total; es decir, se demuestra que la tendencia 
general es a los estudios monográficos dedicados a investigar corros o medianos 
periodos, siendo minoritarios los estudios que tratan de abarcar un periodo basto 
y amplio. De igual manera a lo evidenciado para los siglos XIX y XX, no existen 
trabajos que intenten conectar el periodo colonial con el periodo republicano del 
siglo XIX y el siglo XX, ausencia que no permite contar con un conocimiento 
temporal general, que  muestre  los  cambios y permanencias  ocurridas  en  el Julio Cesar Zuluaga 
transcurso  de esos  siglos.  Así.  la  historiograFla económica se caracteriz.a  por 
estudios parcializados que no intentan -porque no se lo proponen- 24 conectar 
diferentes  temporalidades -por ejemplo  entre los siglos XIX y XX_,l' no 
permitiendo así una visión panorámica que interconecte los dif erentes procesos 
de la historia económica regional. 
El siglo que concentra la mayor pane de las  investigaciones es el siglo XX 
al  contar con 66 enudios -el 50% del  total-. cifra  que incluye una porción 
de estudios de coyuntura económica, que en  términos estricws y rigurosos no 
contienen  ni emplean una perspectiva diacrónica  ni  un  tratamiento histórico 
de la economía ~gional. incluidos por ser los únicos eSllldios sobre temáticas y 
periodos concretos para las últimas décadas el siglo XX.  Los estudios sobre este 
siglo se concentran alrededor del análisis de cinco. seis - principalmente-y siete 
décadas.  aunque es signi6cativo el  número de obras enfocados en  análisis de 
coyuntura que van desde los cuatro, cinco y ocho aóos al de una década o dos. 
No obstante, en contraste con el siglo XIX, se encuentra una buena proporción 
de  estudios  que pretenden abordar el  siglo  cronológico en  su  lotalidad.  La 
mayoría de estudios, aunque algunos abordan de manera general todo el siglo. 
tienden a concentrarse en las primeras décadas de este, enfocados en el desarrollo 
econ6mico~socia l . el proceso de industrializ.ación y modernización de la región, 
yen los mediados de siglo. situación que se  invierte.  evidentemente, cuando 
nos  acercamos  cada va mas  a finales  de siglo  XX,  para el  cual  existen  solo 
trabajos realizados  por economistas centrados en la  metodología  regional y la 
perspectiva de los análisis de coyuntura (Véase Guzmán, 2003). Decsta manera, 
la  historiograFla  solo  logra obtener una serie aislada de problemas, aspectos, 
temáticas y procesos sin conexión ni intermediación alguna. lo que no permite 
una comprensión y explicación coherente y articulada de la historia económica 
de los siglos XIX y XX. 
El siglo XIX.  con  un 32% del  total de publicaciones -42 obras_.2G  es  la 
categoría que sigue en  importancia en cuanto a cantidad de  publicaciones. 
importante número de invesrigaciones dedicadas a periodos de este siglo. En 
realidad. y esto es  una hipótesis aún  no desarrollada. de los siglos XIX y XX 
es el  primero de esfOS el que cuenta con los  mejores trabajos yes el  siglo, en 
rérminos generales, para el que se posee el mayor acumulado de conocimiento. 
24 Memú de eSla ruón. puede SCr '1ue  la  per!p«ri ... hisroriográfica dominame en los a rud iO$  hinó,f(O$ 
d~ Lr  «onomla de  Lr  .egión  (¡hino'icin:a. ev<:hlu:al. coyuhlunJina, empirista? Solo lo I'I.brem(" indaglllldo de 
manen más  plOrunda sobre  10$  probkmas. lu lem:ilicu y las  pcr$pccliv:as de  135  in""'ligaciones)  imponga la 
adopción de alOf RU.n;oII lempor:ala en los ""áli,i,. 
2' Como se ohsc ..... en la tabla. solo 24 publicacio...,. ;meman .a1i"" ala oonoión. 
26 Uno de ello. es un Nbna hislorioprállco y dOf alxorcan el siglo XVII I. un lilUIo se remonta a la colonia 
cstudi""do el dcsurollo u.!w>o de Cali. y Olto sobre Japio il1>'eSliga una hacienda coIoni:al hasta el siglo XIX. 
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El periodo cronológico que predomina en estas investigaciones sobre el  siglo 
XIX oscila alrededor de las tres o cuatro décadas, periodo que reduce aún más la 
temporalidad objeto de estudio en comparación al siglo XX. siendo muy escasos 
los que se dediquen al  examen de {Odo  el  sigloY  Esto confirma la  tendencia 
descrita al coyunruralismo (anecdotismo, hisroricismo) de los estudios acerca de 
la economía regional. La generalidad de los trabajos se concentra en las primeras 
décadas de la vida republicana y en las décadas posteriores a la fecha de abolición 
de la esd avitud28 - pocos son los que se dedican a las últimas décadas del siglo-, 
aunque de manera general hay una distribución equilibrada en el  tratamiento 
cronológico de todo el siglo con base en la adopción de parciales periodos de 
estudio. 
La categoría de los siglos XIX y XX es la menos desarrollada en el conjunto de 
los estudios histórico-«anómicos sobre la región, dada la tendencia arriba descrita 
hacia las  investigaciones centradas en conos y parciales periodos históricos de 
investigación, porque como se sustentaba la proporción de estudios dedicados a 
interconectar los procesos de estos dos siglos de manera que nos propongan una 
visión relativamente total del desenvolvimiento económico es aún modesta. Esto 
se acentúa al indicar que muchos de los trabajos que abarcan estos dos siglos en 
realidad solo lo rcalizan de manera aproximada y generalizada, haciendo énfasis 
en algún -o  algunos-subperiodo de estos dos siglos. Si bien, para presentar estas 
hipótesis,  es lt ~: trabajo se basa en términos estrictamente cuamitativos, un balance 
historiográfico que atienda y examine de manera más  profunda los contenidos 
de las obras podría someter a prueba algunas de la hipótesis aquí presentadas 
respecto al poco desarrollo de la investigación sobre la región en lo que: concierne 
a trabajos que superen la perspectiva locaIista, parcializada, coyunturalista, que 
brinden reconstrucciones históricas que permitan un conocimiento, comprensión 
y explicación general-total rigurosa de la historia económica a lo largo de estos 
dos siglos. al señalar sus vados, pUntos nodales, problemáticas centrales y ritmos 
fundamentales. 
Muchos de estos  estudios  sólo abarcan  un periodo cronológico de más  o 
menos  un  siglo. cuando no menos.  que comprende o se  ubica entre los dos 
siglos -de 1850 a  1950, de  1885 a  1930 o de 1864 a 1964-, además de otros 
análisis que si bien pretenden abarcar el conjunto de los dos siglos, lo hacen de 
manera muy precaria y parcial, enfocándose en un periodo especifico de estos. 
27 I.ti pocas acepciontS de tSlOS  ,~~;os  gene"*,, sob.., 1000 el siglo XIX son loo  w.ab;.¡OS recopilados  ~n 
b cokcción, lujo b dirección d~ German CoI~  .. arcs. Socied;¡d )' «I)lW)fllla en d  Valle dd Caua, los tualtS 
ofrecen una robenllra Il'bli  ..... meme sec:ucr>(ial, iniciando ~ I esludio d~  b  ind~pendencia  ham.la décadadc 1880 
a~rcando  1~111"" romo lti ~fornus económic ..  , el cridiw, (onAiclO$ e impacto de bs t,i,is en 1  .. región, 
28 Donde se abo.d  .... los proc:=>'l d~  formildón d~  cI:oses. soci.:lles,  L:. fuur.a dc ,ral,..jo, el tr.!diro y el d~.ollo 
<'COfIómicu. la Cr!':K),;n de Jti romunidilda or,mpe;sinas), procaos d" poblvnienlo. f 
Julio Cesar Zuluaga 
[k  esta manera, la escritura de la historia económica del Valle del  Cauca entre 
los siglos XIX y XX solo cuema con uno o dos trabajos que brindan una visión 
relativameme general de los procesos económicos centrales para comprender y 
explicar la historia económica de la región. Sí la historiografía económica espera 
seguir desarrollándose de manera fructífera y positiva debe empezar a establecer 
relaciones entre los trabajos monográficos que existen -y  est¿n por realizar-con 
la construcdón de investigaciones que integren perspectivas-tanto cronológicas. 
espaciales, y temáticas como metodológicas y teóricas-de carácter mas amplio y 
general -con rigurosidad y sólida sustentación empírica y te6rica- que brinden 
cada vez más. mediante la creciente complejización de los problemas y procesos 
de la  historia económica, estudios que permitan avanzar en el  conocimiento, 
comprensión y explicación de la problemática económica regional. 
Espacios cubiertos 
La historiografía económica sobre el Valle del Cauca presenta una tendencia 
general, en cuanto a cubrimiento de espacio geográfico se refiere, centrada en los 
análisis generales, definidos como los estudios que en ladelimiración de su objeto 
pretenden brindar una visión espadal y geográfica generaJ.2? La preponderancia 
de este tipo de análisis enmarcados en esta perspectiva es indicador del esfuerzo 
por ofrecer panoramas relativamente amplios que permitan hacerse una idea de 
la historia económica de la región en su totalidad espadal. 
Tabla No. 8. Espacios 
E.tpadoJ  Genen la  Cal1  0"".  Tow 
publicad ORa 
TOIal  84  25  23  i23 
" 
64  i9  1 7  lOO 
Fuente: Obras de la historiografía económica acerca del Valle del Gua. Siglos XIX-XX. 
Con un  número de publicaciones de 84 títulos,  un 64% del  toral. esta 
categoría  ha alcanzado  un  relativo  desarrollo  en  comparación con  las  otras 
categorías  tenidas  en cuenta.  En estOS  análisis se  hallan  estudios  que ofrecen 
desde panoramas que integran varias temáticas y problemas (sobre el desarrollo. 
29 En S"ncnJ el uSO qll( hiK( la hisroriografla «onómic2 del  COf1«JI!O .q;ión a  muy lno y amplio. (on 
poa. .dlaiÓn leórica y m~odoI6gica. ""  ala';u.ón la f'rftoenle polivakncia en (1  manejo del oonaf'to.1o cual 
nos Ikv.. a nOiouosa no adoplar un~ ddinicioo. con el objetiou de incluir las variadas acq>eiona y pc'$p«li_ 
que $e el\C\l(nn:lrl ~  LJ  .egión del Valk dd úuca. 
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"modernización" y el desenvolvimiemo económico, la configuración moderna de 
la región, etc.) y brindan una visión total de la historia económica -en cuanto a 
remas se refiere-, hasta análisis espaciales generales sobre as(>'=ctos y problemas 
particulares de la economía regional durante los siglos XIX y XX, como estudios 
sobre los empresarios y las empresas vallecaucanas, at:erca del sector azucarero 
y caferero, la  historia demográfica, agraria y del campesinado, la configuración 
de las clases sociales y la fuerza de trabajo. entre otras. No obstame, muchos de 
los estudios que pretenden insertarse en análisis espaciales generales del Valle del 
Cauea, en realidad corresponden a análisis que, a partir de un espacio panicular 
(Cali o determinada 10ca1idad del VaJle), generalizan el conocimiento acerca de 
la región, debido a un evidente defecto metodológico en la definición de! objeto 
de estudio --en cuanto a la unidad espacial objeto de análisis- observado en las 
ambigüedades y diferentes criterios con que se  pretende abordar el estudio de 
la  región.  Esta  situación debe subsanarse,  en  investigaciones posteriores, con 
panoramas que integren la diversidad regionaJ (en todos sus aspectos, económicos, 
geográficos, etc.) y con evitar incurrir en generalizaciones particularistas de la 
historia económica del Valle del Cauca. 
Los  estudios que  toman unidades espaciales  más delimitadas constituyen 
el  otro 36% del totaJ de las  publicaciones -48 tÍtulos-, se  han dividido bajo 
el  criterio de dos categorías; una que agrupa los trabajos que se enfocan en e! 
territorio de Cali,  y una denominada OtrOS donde se  integran estudios que 
se  dedican a  municipios o  localidades  de  la  región  como Yumbo,  Palmira, 
Candelaria, Tulúa, Buenaventura, etc. Para el municipio de Cali la historiografia 
económica cuenta con  un total de 25 publicaciones -el 19 % de!  total- y 23 
títulos para  la  categoría de otros, el  17% del  total.  El  municipio de Cali,  al 
constituir e!  cemro y la  unidad más importante de la región, logra el  mayor 
número de  publicaciones dedicadas a  espacios locales.  Esto constituye un 
adelanto en el conocimiemo de uno de los espacios económicos más importantes, 
en  temáticas y  problemas como la  historia  del  desarrollo  urbano, los  ejidos, 
la  formación  de las clases  sociales,  la  industrialización,  las empresas  y los 
empresarios, entre otros. De similar manera existe una importante producción 
dedicada a otras localidades o espacios que aJcanza 23 publicaciones,  nivel que 
se  ha logrado debido al  lento descentramiento de los estudios alrededor del 
municipio de Cali. En esta categoría se desarrollan más los estudios generales, en 
cuanto a temas concierne, de localidades como Japio, Cerrito, Buga, Candelaria, 
Palmira, Yumbo, Restrepo, Bolívar, Buenaventura, BugaJagrande, que intentan 
proponer visiones panorámicas de la historia económica de los  municipios, en 
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conuaste con los pocos estudios dedicados a temálicas o problemas específicos 
dd d~nvolvimienro  económico de estos.30 Sobresale el gran porcentaje de libros 
publicados  (cerca  de la  mitad) que corresponden a estudios elaborados sobre 
hiswria económica de algún municipio del Valle del Cauca, en donde destacan 
las historias de empresas, particularmente de ingenios azucareros. 
Este panorama es favorable para el desarrollo de la historiografía económica 
acerca del Valle del Cauca, al presentar un relativo equilibrio en el  tratamiento 
de los diferentes espacios y una visión espacial general de la historia económica. 
No obstante, aún falta  un desarrollo  más dinámico en  cuanto al  estudio de 
municipios diferentes al de Cali, porque aunque su número es significativo, aún 
es insuficiente para el proceso de lograr un conocimiento del diverso desarrollo 
espacial de la historia economía regional, al igual que es necesaria la superación 
de la tendencia a lograr la generalización a partir de un solo espacio y no a pareir 
de la perspectiva comparativa eorre varios espacios-localidades. 
Conclwiones 
Después de un recorrido por algunos aspectos y características sobresalientes 
de  la  historiografía económica acerca  del  Valle  del  Cauea durante los  siglos 
XJX y XX, se señalan algunas cuestiones a modo de conclusión. El  panorama 
elaborado indica  apenas un orden de atención temática, espacial, y temporal. 
La  investigación  y escritura de la  historia económica. después de pasados 
cuatro decenios desde su surgimiento en  el  seno de los  estudios  históricos 
sobre la región, ha logrado un desarrollo importante en términos de aportes al 
conocimiento del desenvolvimiento de la economía regional durante los siglos 
XIX y XX. al consolidar un acumulado de publicaciones sobre diversas temáticas, 
problemáticas. periodos y espacios históricos. en el que han intervenido diferentes 
autores y disciplinas. 
No obstante, al considerar cada uno de los dos siglos de la hisroriadel Valle. es 
fácil percibir que están irregularmente cubiertos -temática. temporal yespacial-. 
bien ~a  porque existen subperiodos que han sido examinados de modo escaso o 
porque subsisten vados en cuanto a la investigación de algunos temas y problemas 
pertinentes para su  comprensión. Temáticamente existe  una concentración 
hacia  los  estudios sobre la  historia empresarial y de empresarios,  además de 
una exigua investigación  sobre algunos  temas-problemas  fundamentales. 
Temporalmente los esrudios se concentran en periodos de alrededor de cinco 
décadas promedio. resultando escasos los trabajos desde una perspectiva de larga 
30 Enlle ellos encontramos aflldios robre l:u hacicnd:u. 101  cml'r~ios . b  indllltrj~liución y el  J "!I~rrolJo 
de la asroind\lSuia. 
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duración. Espacialmente Jos estudios sc= concentran en los municipios de Cali y 
Yumbo. en la wna central plana del Valle. con supremada de los análisis generales 
sobre el espacio regional. Las zonas del norce del Valle adolecen de estudios. aun 
cuando se han desarrollado en c:stas mnas importantes renglones productivos y 
comerciales.  Estas  falencias aunadas no permiten establecer una periodización 
regular y  general en el  análisis  y explicaci6n de  los  ritmos, continuidades y 
discominuidades de la hisroria econ6mica de la región. 
La historiografía económica necesita de una postura que no desprecie la 
tcoría ni  las circunstancias específicas.  Ciertamente,  y salvo unas excepciones, 
lo  que  parece  experimentarse  hoy es  una  inconveniente separación entre 
esfuerzos de síntesis que ignoran los fenómenos puntuales y una proliferación 
de estudios parciales, muchos de excelente calidad, pero que dependen más de 
la disponibilidad de  información que de  la  relevancia del  problema.  Quizás 
esta separación derive, al menos en pane, de la falta de hipótesis relevantes que 
establezcan rumbos productivos para la investigación; de una perspectiva teórico 
metodológica explicita que guíe un conjunto de problemas y temáticas que pascn 
del plano  reconstructivo -descriptivo- al plano compn=nsivo y explicativo.  Es 
necesario que la escritura de la historia económica siga avanzando en el camino de 
una mayor y real institucionalización que le permita tener continuidad ye! apoyo 
requerido para la investigación, lo que redundará y posibilitará la consolidación 
no solo de esta hiswriografía sectorial sino del conjunto de la disciplina histórica, 
lo cual en defin itiva sólo se resolverá cuando se construya y consolide un campo 
de la historiografía económica sobre el Valle del Cauca fueney solidó, que trabaje 
para superar el estancamiento diagnosticado en los últimos años. 
Esbozada en conjunto, la escricura de la historia económica, mirada desde 
la perspectiva de la información e hipótesis conStruidas, esta consticuida por un 
conjunto de piezas que deben ser, unascompleradas y otras refinadas de modo que 
se pueda obtener, tanto temporal, espacial como temáticamente, un cuadro más 
completo y más coherente del desenvolvimiento económico regional, al subsanar 
los problemas que aún subsisten. Se deben empezar a realizar investigaciones 
que apunten al  establecimiento de un cuadro total para, sobre esta nueva base, 
avanzar en el  estudio e investigación de nuevos problemas y  perspectivas que 
sin duda surgirán como producto del desarrollo de los estudios sobre la historia 
económica regional; y recordar, con Fernand Braudel: 
La  hist'Oria es d  cuemo de nuna aabar, siempre C5lá haciéndose, 
superándose.  Su dcslino  no es  Olro  que d  de ,odas las  ciencias 
humanas.  No creo,  por lo  lalllO,  que los libros de historia que 
escribimos sean validos durante decenios ydecenios. No hay ningún 
libro escrito de una vez por {odas, como ya. sabemos. ¡ 
i 
f  , 
/ 
Julio Cesar Zuluaga 
Y}oseph Fontana: 
R~c upera, la  identidad del  nab¡¡jo  en  el  a mpo de la  historia 
económica significa recordar que esta no ($ ni una rama de la ciencia 
económia. ni una variedad  temática de la hislOria,  [  ... 1 sino, en 
todo caso, un modo de hacer historia. 
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